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约为 36 万亿元，如果平均增加 1 个百分点的盈利，盈利
总额将净增 3 600 亿元。上面提到，我国利润率与美国比，
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示，我国 60 岁以上人口已超过 1.94 亿人，占全国总人
口的 14.3％，已经进入老年化时代，其结果是造成了劳
动力成本不断上升，春节后的用工荒，以及有些企业员
工的罢工事件……凡此种种，都无误地传达一个信息，
依靠廉价劳动力赚取利润的时代已一去不复返了。
那么，未来我国的经济往何处去？也就是依靠什么
来保证未来经济的稳定增长？按有关的说法，技术与管
理对经济贡献的比例是“三分技术，七分管理”。因此，党
的十八大已向全党和全国人民发出了号召，其中十分重
要的一条是，要加强企业的科学管理从而实现科学发展
等。在实现企业科学管理过程中，通过实现管理职业化
的转型，所得到的就是“管理红利”。⑥
现在要问的是，今天所讨论的深化会计改革同管理
红利又是什么关系？这可以有专门的文章进行讨论。这
里只是想说，会计本身就具有管理职能，同时企业的科
学管理所需的信息有百分之七十以上来自会计这一管
理信息系统。因此有充分的理由认为，这里所讲的话题，
即会计深化改革及其有关政策的制定，都跟管理红利相
关，会计改革也有红利。
会计改革红利究竟有多少？这可以初步算几笔账：
一是“三公经费”所造成浪费的账；二是化公为私的账
（包括贪污受贿等）；三是前面算过的提高经济效益的
账; 四是由于会计不公，挫伤百姓积极性的账等。因
此，可以这样说，会计改革不仅有红利，而且将会十分丰
厚，我们会进入会计改革红利的时代。●
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